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РЕФЕРАТ 
 
Тема работы — Парламентаризм в Республике Беларусь: становление 
развитие, особенности. Цель исследования — проанализировать процесс 
становления и развития белорусского парламентаризма, выявить его 
особенности. 
Задачи исследования: 
1) Проследить институциональное становление современной 
парламентской системы; 
2) Охарактеризовать правовые основы деятельности Национального 
собрания Республики Беларусь; 
3) Исследовать организационную структуру Палаты представителей и 
Совета Республики; 
4) Проанализировать основные направления деятельности Национального 
собрания Республики Беларусь: законодательную деятельность, 
межпарламентское сотрудничество и осуществление контрольных 
полномочий. 
5) Выявить особенности белорусского парламентаризма на современном 
этапе 
Объект исследования — белорусский парламентаризм. Предмет 
исследования — особенности становления, развития и функционирования 
парламентской системы Республики Беларусь. 
Хронологические рамки исследования — 1991-2012 гг. 
В результате исследования выявлены характерные особенности 
белорусского парламентаризма, которые обусловлены особенностями 
исторического развития Республики Беларусь. 
При проведении исследования применялись общелогические методы: 
анализ и синтез, дедукция и индукция, обобщение и систематизация. 
Использовались исторические методы исследования: историко-генетический, 
историко-системный, метод исторической периодизации. Из социальных 
наук были заимствованы системно-функциональный подход, системный 
метод, метод анализа документов. 
Структурно работа состоит из введения, трёх глав, которые разделяются 
на параграфы, заключения, списка источников и литературы, а также 
приложений. Объём работы 77 страниц. Работа содержит 7 приложений 
Ключевые слова: Республика Беларусь, парламентаризм, парламент, 
Национальное собрание, Палата представителей, Совет Республики, 
Конституция, законодательство. 
РЭФЕРАТ 
 
Тэма працы — Парламентарызм у Рэспубліцы Беларусь: станаўленне,  
развіццё, асаблівасці. Мэта даследавання — прааналізаваць працэс 
станаўлення і развіцця беларускага парламентарызма, выявіць яго 
асаблівасці. 
 Задачы даследавання:  
1) Прасачыць інстытуцыянальнае станаўленне сучаснай парламетскай 
сістэмы; 
2) Ахарактарызаваць прававыя асновы дзейнасці Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь; 
3) Даследаваць арганізацыйную структуру Палаты прадстаўнікоў і Савета 
Рэспублікі; 
4) Прааналізаваць асноўныя напрамкі дзейнасці Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь: заканадаўчую дзейнасть, межпарламентскае 
супрацоўніцтва і ажыццяўленне кантрольных паўнамоцтваў; 
5) Выявіць асаблівасці беларускага парламентарызма на сучасным этапе. 
Аб’ект даследавання — беларускі парламентарызм. Прадмет 
даследавання — асаблівасці станаўлення, развіцця, і функцыянавання 
парламентскай сістэмы Рэспублікі Беларусь 
 Храналагічныя межы даследавання — 1991-2012 гг. 
 У выніку даследавання выяўлены характэрныя асаблівасці беларускага 
парламентарызма, якія абумоўлены асаблівасцямі гістарычнага развіцця 
Рэспублікі Беларусь. 
 Пры правядзенні даследавання ўжываліся агульналагічныя метады: 
аналіз і сінтэз, дэдукцыя і індукцыя, абагульненне і сістэматызацыя. 
Выкарыстоўваліся гістарычныя метады даследавання: гісторыка-генетычны, 
гісторыка-сістэмны, метад гістарычнай перыядызацыі. З сацыяльных навук 
былі запазычаны сістэмна-функцыянальны падыход, сістэмны метад, метад 
аналізу дакументаў. 
Структурна праца складаецца з уводзінаў, трох глаў, якія падзяляюцца на 
параграфы, , заключэння, спіса крыніц і літаратуры, а таксама дадаткаў. 
Аб'ём працы 77 старонак. Праца змяшчае 7 дадаткаў. 
Ключавыя словы: Рэспубліка Беларусь, парламентарызм, парламент, 
Нацыянальны сход, Палата прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі, Канстытуцыя, 
заканадаўства. 
 
 
THE ABSTRACT 
 
The work theme is а parliamentarism in Belarus: formation, development 
and features.A research goal — to analyse the process of formation and 
development of Belarusian parliamentarianism, to identify its 
characteristics.Research problems: 
1) To keep up with institutional formation of modern parliamentary system; 
2) To characterize legal bases of activity of National assembly of the Republic 
of Belarus; 
3) To research organizational structure of the House of representatives and 
Council of the Republic; 
4) To analyse the basic lines of activity of National assembly of Belarus: 
legislative activity, interparliamentary cooperation and realization of control 
powers; 
5) Identify the features of the Belarusian parliamentary system at the present 
stage. 
The object of research is the Belarusian parliamentary system. Subject of 
research is especially the formation, development and functioning of the 
parliamentary system of the Republic of Belarus. 
Chronological frameworks of research — 1991-2012. 
As a result of research the characteristic features of the Belarusian 
parliamentary system which are caused by the peculiarities of the historical 
development of the Republic of Belarus. 
The study used general logical methods: analysis and synthesis, induction 
and deduction, generalization and systematization. Use historical research 
methods: historical-genetic, historical and systematic method of historical 
periodization. From the social sciences have been borrowed systemic-functional 
approach, system approach, the method of analysis of documents. 
This work consists of the introduction, three chapters which are fell into 
paragraphs, the conclusions, the list of sources and the literature, and applications. 
Volume of work 77 pages. The work contains 7 applications. 
Keywords: Republic of Belarus, parliamentarism, parliament, National 
assembly, the House of representatives, Council of the Republic, the Constitution, 
the legislation. 
 
